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тивного образования является система дополнительного образования. Дополни-
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Дополнительное образование в дошкольных образовательных органи-
зациях относят к педагогическим феноменам. Оно имеет большую историю, 
которая включено в образовательную систему Российской Федерации 
в 1992 г. Законом РФ «Об образовании». Стоит отметить, что дополнитель-
ное образование было создано на базе внешкольных учреждений, а также не-
сет в себя накопленный ими потенциал со всеми достоинствами и недостат-
ками, проблемами и противоречиями, традициями и инновациями [1]. 
Дополнительное образование по ознакомлению детей старшего дошко-
льного возраста с профессией «Повар» актуально определяется на современ-
ном этапе развития нашего государства, на фоне экономических и политичес-
ких изменений, целью воспитательно-образовательного процесса является 
всестороннее развитие детей. В законе «Об образовании в Российской Феде-
рации 2012, «Конвенции о правах ребенка» (1989), «Федеральный государст-
венный образовательный стандарт дошкольного образования» (ФГОС ДО) 
2013 включает в себя требования, осуществляет функции по разработке нор-
мативно – правовому регулированию в сфере образования. 
Первыми исследователями дополнительного образования стали влия-
тельные педагоги и общественные деятели: Л. Д. Азаревич [1], П. Ф. Лесгафт 
[5], К. Д. Ушинский [7], которые внесли значительный вклад в теорию 
и практику построения образования на новой основе. Которое представляло 
из себя уважение личности, интересов, свободу выбора занятий на добро-
вольной основе и создание условий для направленной на обучение. 
Одной из базовых и основных образовательных областей является 
«Речевое развитие». Реализация образовательной области «Речевое разви-
тие» включает в себя решение следующих задач: – овладение речью как 
средством общения и культуры; – обогащение активного словаря; – разви-
тие связной грамматически правильной диалогической и монологической 
речи;-развитие речевого творчества; – знакомство с детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;-разви-
тие фонематического слуха; – формирование звуковой аналитико-синтети-
ческой активности как предпосылки обучения грамоте. 
Процесс ознакомления детей с профессиями – основная задача лекси-
ческого развития детей старшего дошкольного возраста. Проблемой обога-
щения, уточнения, активизации, расширения словаря занимались видные оте-
чественные и зарубежные психологи, педагоги: Л. С. Выготский [2], В. В. Гер-
бова [3], А. Н. Леонтьев [4], Е. И. Тихеева [6], Д. Б. Эльконин [8], В. И. Яши-
на [10] и другие. 
Анализ теории и практики показал, что проблеме обогащение актив-
ного словаря по ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с про-
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фессиями уделяется внимание, но педагогами и родителями фрагментарно, 
несистематично используются современные технологии, например, про-
ектная деятельность в целях активизации, уточнении активного словаря, 
в том числе на примере разработки программы дополнительного образова-
ния по ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями. 
Дополнительное образование востребовано социальным обществом, 
является одной из важных составляющих образовательного процесса, об-
ладает ярким потенциалом, позволяет раскрыть детям творческие способ-
ности, увеличивает возможности успешно адаптироваться к социуму, под-
держивать развитие в области современных технологий, самоопределяться 
личностно и профессионально. 
Таким образом, дополнительное образование на современном этапе 
требует совершенствования с учетом появившихся современных техноло-
гий развития образовательной системы Российской Федерации. Дополни-
тельное образование детей по праву рассматривается как одна из состав-
ляющих образовательного пространства, сложившегося в современное 
время. В настоящее время оно социально востребовано, требует совершен-
ствования, поддержки со стороны общества и государства как образование, 
а также заключает в себе обучение и развитие личности ребенка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения профессиона-
лизма педагогов дошкольных образовательных организаций посредством мето-
дического сопровождения; представлены формы организации методического со-
провождения в дошкольных образовательных организациях. 
Abstract. The article discusses the issues of improving the professionalism of 
teachers of preschool educational organizations through methodological support; presents 
forms of organizing methodological support in preschool educational organizations. 
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Дошкольное образование в России претерпевает коренные изменения. 
Сегодня нужен воспитатель с высоким уровнем профессионализма, компе-
тентный, свободно владеющий своей профессией, готовый к постоянному 
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